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- 『歴史哲学』 (同じ1932年) - 『危機に於け
る人間の立場』 (1933年) - 『人間学的文学論』
(1934年) - 『哲学的人間学』 (1933年-1937
午) -雑誌『思想』での｢構想力の論理｣掲載
(1937年-1943年) -その時期のなかで刊行し









































































































































































































































































































































と現代の意識』 (1929年) ･ 『社会科学の予備


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































●    ●    ●    ●    ■    ●    ●    ■    ●    ●    ●
人間が窮迫(pa血os)から脱出するための存在
●    ●    ●    ●    ●    ■    ●    ●    ●    ●    ●    ●
(logos)を発見し,あるいは既存の存在を窮迫



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































論文｢指導者論｣ (1941年11月｡ 14 : 542-557)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヘーゲルのeine Ⅵ)rstellung (Hegel, 1970 : 35)



















エネルギーである｣ (Hegel, 1970, S.36,
『精神現象学』山本信訳113頁｡訳文変更;
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